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TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI PEDAGANG SAYUR 
SETELAH MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM  




 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi 
Islam dengan tingkat kesejahteraan ekonomi pedagang sayur di Pasar Kahayan 
Kota Palangka Raya sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 1) 
Bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam pedagang sayur di Pasar 
Kahayan Kota Palangka Raya? dan 2) Bagaimana tingkat kesejahteraan ekonomi 
pedagang sayur setelah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam di Pasar 
Kahayan Kota Palangka Raya?. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Adapun teknik penenentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan purposive 
sampling, yaitu teknik penentuan subjek berdasarkan beberapa pertimbangan yang 
ditentukan. Pengabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Kemudian data 
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Milles 
dan Huberman, yaitu: pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan 
conclusion (penarikan kesimpulan dengan melihat penyajian data) dan verifikasi 
(penarikan kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah).  
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Analisis data menunjukkan bahwa 
semua subjek telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berdagang. 
Menerapkan kejujuran, mengambil keuntungan yang tidak merugikan orang lain, 
selalu menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang yang tidak mampu, adil dalam 
menetapkan harga, dan menerapkan sifat-sifat Nabi yaitu siddīq, āmanah, faṭānah, 
dan tablig dalam setiap bisnisnya. 2) Analisis data menunjukkan bahwa hampir 
semua subjek telah memenuhi delapan indikator  kesejahteraan yaitu pendapatan, 
konsumsi, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota 
keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan 
memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas 
transportasi. Tetapi dalam hal pendapatan yang mereka terima berbeda, yaitu dari 
7 subjek yang dijadikan sumber data, terdapat 6 subjek yang memiliki pendapatan 
di atas UMR Kalimantan Tengah, sedangkan 1 subjek memiliki pendapatan 
kurang dari UMR Kalimantan Tengah. Walaupun para subjek telah menerapkan 
prinsip-prinsip ekonomi Islam tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa 
pendapatan yang mereka terima bervariasi. Ini disebabkan karena munculnya 
pasar-pasar dan warung-warung rumahan, sehingga terjadi siklus naik turun 
pembeli yang menyebabkan pendapatan yang mereka terima tidak menentu. 
Kesibukan, kemudahan dan jaraklah yang menjadi pertimbangan para pembeli 
untuk berbelanja di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya.  
 





THE ECONOMY PROSPERITY LEVEL OF VEGETABLE TRADERS 
AFTER IMPLEMENT ISLAMIC ECONOMIC PRINCIPLES 




 The background of this research is the implementation Islamic economic 
principles with economy prosperity level og vegetable traders at Pasar Kahayan 
Palangka Raya, so the focuses of this research are: 1) How does the 
implementation Islamic economic principles of vegetables traders at Pasar 
Kahayan Palangka Raya? And 2)  How the economy prosperity level of vegetable 
traders at Pasar Kahayan Palangka Raya ? And so the purpose of this study are: 
1) To know the implementation Islamic economic principles of vegetable traders 
at Pasar Kahayan Palangka Raya, and 2) To know the economy prosperity level 
of vegetable traders at Pasar Kahayan Palangka Raya.  
 This research was a field research using qualitative descriptive approach.  
The data collection technique using observation, interview and documentation.  
While the technique sampling using purposive sampling, it means technique 
sampling with some decided considerations.  The validity data using triangulasi.  
Then data analyze with analysis technique that developed by Miles and 
Huberman: Data collection, data reduction, data display and conclusion (drawing 
conclusion based on data display) and verification (drawing conclusion to asnwer 
the research problem) 
 The result of this research were: 1) Data analysis shown that all of the 
subjects had been implemented Islamic eeconomic principles when trading.  To be 
honest, took the profit that not loss for the others, always shared some of her/his 
profit for incapable people, fair when decided the price and implement Prophet‟s 
attitudes like siddiq, amanah, fathanah and tabligh at its bussiness. 2) The data 
analysis shown that almost all fo the subjects had been fulfill 8 indicators of 
prosperity were income, consumption, the condition of resident, resident‟s facility, 
the healthy of family, easy access to health service, easy to get education for 
children and easy access to transportation facility.  But in income there was 
difference on 7 subjects as main source, they were 6 subjects had income higher 
than UMP Kalimantan Tengah, and 1 subject had income lower than UMP 
Kalimantan Tengah.  Although the subjects had been implemented Islamic 
economic principles but in chance some of them got variation income.  This thing 
caused because there was many markets and house stall and until become up-
down  buyers cycle that made that their income unstabilized.  Business, easiness 
and distance that become consideration the buyers to shop at Pasar Kahayan 
Palangka Raya.         
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
أ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ة Bā' B Be 
ث Tā' T Te 
ث Śā' Ś es titik di atas 




ha titik di bawah 
خ Khā' Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Źal Ź zet titik di atas 
ر Rā' R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 




de titik di  bawah 







zet titik di bawah 
ع 'Ayn …„… koma terbalik (di atas) 
غ Gayn G Ge 
ف Fā' F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lām L El 
و Mīm M Em 
ٌ Nūn N En 
و Waw W We 
ِ Hā' H Ha 
ء Hamzah …‟… Apostrof 
ي Yā Y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 
ٍيّدقبعتي  Ditulis muta„āqqidīn 
ةّدع Ditulis „iddah 
 
C. Tā' marbūtah di akhir kata. 
1. Bila dimatikan, ditulis h: 
تبه Ditulis Hibah 




(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
dikehendaki lafal aslinya). 
2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 
تًعُههنا Ditulis ni'matullāh 
رطفنا ةبكز Ditulis zakātul-fitri 
 
D. Vokal pendek 
__  َ __     Fathah Ditulis A 
____ Kasrah Ditulis I 
__  َ __ Dammah Ditulis U 
 
E. Vokal panjang: 
Fathah + alif    Ditulis Ā 
تيههبج Ditulis Jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 
يعسي Ditulis yas'ā 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 
ديجي Ditulis Majīd 
Dammah + wawu mati Ditulis Ū 
ضورف  Ditulis Furūd 
 
F. Vokal rangkap: 
Fathah + ya‟ mati   Ditulis Ai 




Fathah + wawu mati Ditulis Au 
لىق Ditulis Qaul 
 
 
G. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan 
dengan apostrof. 
ىتَاا Ditulis a'antum 
ثدعا Ditulis u'iddat 
ىتركش ٍئن Ditulis la'in syakartum 
 
H. Kata sandang Alif + Lām 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
ٌارقنا Ditulis al-Qur'ān 
شبيقنا Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
ءبًسنا Ditulis as-Samā' 
صًشنا  Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut  penulisannya.  
ضورفنا يوذ  Ditulis zawi al-furūd 
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